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LOS RESTOS ANIMALES DEL YACIMIENTO DE TERRERA VENTURA 
(TABERNAS, ALMERIA) 
ANGELA VON DEN DRIESCH Y ARTURO MORALES 
INTRODUCCION SOBRE LA ALDEA ENEOLITICA DE TABERNAS 
El poblado de Terrera Ventura, situado en la iocali-- 
dad Almeriense de Tabernas, a unos 30 Kms. a1 norte de la cg 
pital, fue excavado durante tres campafias consecutivas (afios 
de 1.972, 1.973 y 1.974) por el ArqueBlogo Sr. D. Francisco 
Gusi Jener quien redact6 10s datos de esta introducci6n as5 
como la cronologia proporciondndonos la oportunidad de est.u- 
diar 10s restos faunlsticos hallados durante las excavacio-- 
nes. Por esta raz6n deseamos antes de nada agradecer a1 Sr. 
Jener la ayuda prestada .en todo momento y que permiti6 una - 
m%s correcta interpretaci6n de 10s resultados. 
CRONOLOGIA 
El yacimiento abarca un perlodo cultural conocido de 
700 afios, aunque por el momento tanto el inicio del poblamieq 
to del mismo, como su final, quedan muy imprecisos y sin da- 
taciones absolutas, por un lado a causa de la continuada su- 
perposici6n de estructuras arquitect6nicas pertenecientes a 
10s distintos momentos de habitat, que han barrido 10s rest- 
tos mis antiguos, y por otro lado debido a la intensa erosi6n 
que ha sufrido la superficie del yacimiento una vez fue abap 
donado y.al miserrim0 cultivo de secano que modernamente se 
ha practicado en el %rea del poblado, hoy dla ya en desuso. 
Los reciehtes informes que hemos recibido de 10s an%- 
lisis de C14 del Instituto de Quimica flsica "Rocasolano", - 
Laboratorio de Geocronologla, constatan las siguientes fases 
cronol6gicas: 
Fase I (? ) . -  Horizonte quiz& perteneciente a1 Neo- 
lltico final. No posee fauna. 
Fase 11.- 2.700, Horizonte neo-eneolftico 
Fase 111.- 2.700-2.400, Horizonte eneolftico precampa 
niforme . 
Fase 1V.- 2.400.-2.000, Horizonte eneolitico, tipo Los 
Millares, con campaniforme e incipiente metalurgia del cobre 
en su momento final (2.000-1.900). 
GENERALIDADES 
El niimero total de restos animales de Tabkrnas supera 
excasamente 10s 4.000 (ver tabla 1). La gran mayoria la cons 
tituyen 10s vertebrados, especialmente 10s mamiferos. El pe- 
so total de Bstos iiltimos asciende a 33,2 Kg. 435 fragmentos 
de huesos, es decir, el 12,7% del ndmero total de vertebra-- 
dos no han podido ser identificados. Se trata en su mayoria 
de esquirlas 6seas de animales dom6sticos principales. 
A pesar de lo reducido de la muestra, la variabilidad 
faunistica es considerable. 24 especies de vertebrados y a1 
menos 16 especies de moluscos (ver tabla 4) componen la lis- 
ta. Los moluscos pueden considerarse como restos culinarios, 
a excepci6n de Glycimeris, que, dado el desgaste de sus val- 
vas, pudieron haber sido recogidas en las playas. 
La tabla 2 muestra el niimero de restos, el nGmero mi- 
n i m ~  de individuos (NMI), y sus respectivos porcentajes por 
fases para cada especie de vertebrados. En la tabla 3 est6n 
representados 10s pesos y algunos de sus porcentajes de 10s 
diversos mamiferos por fases. 
Antes de hacer ningdn comentario sobre el significado 
de estos hallazgos, queremos sefialar las similaridades gene- 
rales que se observan entre las fases I11 y IV, tanto en el 
nGmero de restos como en el NMI. Las diferencias que, en cam_ 
bio se ven con la fase 11, pueden ser debidas Gnicamente a1 
reducido tamaiib de Bsta (con menos del 8% del total de res-- 
tos), y por consiguiente no significativas para nuestro tra- 
bajo. Dado el reducido espacio de tiempo abarcado, resulta - 
mis 16gico una relativa similaridad interfgsica. 
REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE LOS DISTINTOS GRUPOS 
Examinando las tablas faunisticas observaremos, entre 
otros, 10s siguientes datos: 
ESPECIE % - NMI 
. 1. Vaca, Bos taurus . .  380 
2. Oveja, Ovis a r i e s . .  2 0 8  51%ti 
Oveja 6  c a b r a . . . . . . . . .  1011 1406 29% 40% 
3 .  Cabra, Capra h i rcus  187 
4 .  Cerdo, Sus domesti- 
cus . . . . . . . . . . . . . . . .  567 16,5% 2 2 
5. Perro,  Canis fami-- 
l i a r i s  ............. 6 0,2% 2 
6.  Caballo, Equus cab5 
........... l l u s  (? )  4 0,1% 
7 .  Uro, Bos primigenius 8  0,2% 
8.  Ciervo, Cervus e l a -  
phus ............... 253 7,5% 
9. Corzo, Capreolus c g  
preolus ............ 1 
10. Cabra mont6s, Capra 
pyrenaica .......... 45 1 ,3% 
11 . J a b a l i ,  Sus s c r o f a .  43 1 ,3% 
12. Lince, Lynx pardina 22 0,6% 
13. Gato mont6s, F e l i s  
s i l v e s t r i s  ......... 2 - 
14. Tejbn, Meles meles. 3  - 
15. Oso pardo, Ursus - -  
arc tos . . . . . . . . . . . . .  2 
16. Zorro, Vulpes vu l - -  
pes . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
17. Conejo, Oryctolagus 
cuni culus 645 18,8% 
18. Liebre,  Lepus capeq 
.......... s i s . . . . . .  19 0,5% 
19. Perdiz comiin, Alec- 
....... t o r i s  r u f a . .  3  - 
20. Paloma bravfa ,  Co-- 
lumba l i v i a . . .  ..... 1 
21. Alcatraz,Sula b a s s 5  
n a . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
22. Zorzal comiin, Tur-- 
dus philomenos ..... 1 
23. Gavilgn, Acc ip i t e r  
.............. nisus  4  0,1% 
24. Lagarto ocelado, La 
....... c e r t a  l ep ida  1  
vertebrados iden- 
tificados.......... 3419 100% 
Moluscos identifi- 
......... cados (3). 149 
Restos identificg 
dos................ 3568 
Restos sin identi 
ficar (4). ......... 435 
Total restos ani- 
males.............. 4003 
Tabla 1 - Distribucidn en conjunto de 10s restos animales 
(vertebrados) por especies en el yacimiento de Tabernas. 
(1) NR = Ndmero de restos 
(2) NMI= Ndmero mfnimo de individuos 
(3) Ver tabla 4. 
(4) Sdlo vertebrados . 
1) Las especies domQsticas son mds abundantes que las salva- jes, como suele ocurrir en todos 10s yacimientos humanos de 
finales del Neolftico en la Penfnsula Ib6rica. Las especies 
silvestres, no obstante, se hallan ampliamente representa-- 
das. Segiin 10s porcentajes del NMI este grupo representa el 
58% del total, es decir, el doble aproximadamente de su va- 
lor si consideramos el nGmero de restos s61o. Por otra par- 
te, el valor real de 10s animales econ6micamente importan-- 
tes del yacimiento - Vaca, oveja, cabra , y cerdo, per0 - 
FASE I1 
ESPECIE 
Vaca, Bos taurus... 
Oveja, Ovis aries.. 
Oveja 6 cabra...... 
Cabra, Capra hircus 
Ciervo, Cervus ela- 
phus .,....,,.,..... 














1 0,3% 1 6 % 
222 100% 17 100% 
62 (22% del total absoluto) 
285 
Vaca,Bos taurus.. 208 
Oveja, Ovis 
aries............ 141 
.. Oveja 6 cabra.. 
Cabra, Capra hir- 
cus.............. 133  
Cerdo, Sus domes 
ticus............ 332  
perro, Canis fa- 
miliaris......... 3 
Cabal10,Equus ca 
ballus (?) ........ 4 
Uro, Bos primi- 
genius....... .... 5 
Ciervo,Cervus 
elaphus .......... 160  
Corzo, Capreolus 
capreolus ........ 1 
Cabra montgs, Ca- 
.. pra pyrenaica.. 28 
Jabali, Sus 
scrofa........... 28 
Lince, Lynx par- 
dina............. 14 
Gato mont6s,Fe- 
. lis silvestris.. 2 
Tej6n, Meles me- 
les.............. 3 
Zorro, Vulpes 
vulpes ........... 2 
Conejo,Oryctola- 




..... toris rufa.. 2 
Paloma bravia, Co 




ter nisus........ 1 
Total  i d e n t i f i -  
cados . . . . . . . . . . .  2000 100% 152 100% 
Sin  i d e n t i f i c a r .  101 (4,8% d e l  t o t a l  absoluto) 
Tota l  absoluto.  . 21 01 
Tabla 2. Dis t r ibuc i6n  de vertebrados dom6sticos y  s i l v e s t r e s  
por f a s e s .  
Vaca,Bos t au rus  . 
Oveja, Ovis 
a r i e s . . . . . . . . . . .  
Oveja 6  cabra . .  . 
Cabra ,Capra hi_r 
c u s . . . . . . . . . . . . .  
Cerdo, Sus do- 
m e s t i c ~ ~ . . . . . . . .  
Perro ,  Canis f a -  
m i l i a r i s . . . . . . . .  
Uro, Bos primi- 
........ genius . .  
Ciervo,Cervus 
e laphus . .  ....... 
Cabra mont6s ,Ca- 
p r a  pyrenaica.  .. 
J a b a l i ,  Sus 
s c r o f a . . . . . . . . . .  
Lince, Lynx par  - 
d i n a . . . . . . . . . . . .  
Oso pardo, Ursus 




p e n s i s .  ......... 
Perdiz comfin, 




t e r  n i s u s . . . . . . .  
Lagarto ocelado,  
Lacerta l e p i d a  
Tota l  i d e n t i f i c a  
dos . .  . . . . . . . . . . . . 11'97 100% 7  6 
S in  i d e n t i f  i c a r . .  271 (18 ,5% d e l  t o t a l  abso lu to )  
To ta l  a b s o l u t o . . .  1468 
Tabla 2 ( con t inuac i6n ) .  D i s t r i b u c i 6 n  de ve r t eb rados  domgsti-  
cos y  s i l v c s t r e s  por  f a s e s .  
tmabi6n e l  c i e r v o  - r e t r o c e d e  a 1  c o n s i d e r a r  10s p o r c e n t a j e s  
r e ' a t i v o s  d e l  NMI. Sabemos, s i n  embargo, que no debemos t o -  
mar e s t o s  Xndices como base  p a r a  l a  r e p r e s e n t a c i 6 n  e s p e c i f i -  
ca  de animales d e t e r i i n a d o s  en  yac imien tos ,  ya  que producen 
a  menudo r e s u l t a d o s  c o n t r a d i c t o r i o s .  
E l  v a l o r  de l a  aproximaci6n d e l  NktI a 1  niimero r e a l  
de i nd iv iduos  e s  un f a c t o r  que disminuye en  proporc idn  d i -  
r e c t a  con e l  aumento d e l  niimero de r e s t o s  (NR). En o t r a s  pa- 
l a b r a s ,  l a s  e s p e c i e s  mgs impor t an t e s  econdmicamente s e  ha-  
l l a n  c a s i  s iempre i n f r a r e p r e s e n t a d a s  porque aumenta, en me- 
d ida  s i m i l a r  a  s u  niimero, e l  niimero de p i e z a s  recuperadas  de  
sus  e s q u e l e t o s  en e l  yac imiento .  Es t e  fen6meno causa  l a  d i s -  
minuci6n a p a r e n t e  que observamos a 1  c o n s i d e r a r  10s po rcen ta -  
j e s  d e l  NMI y  d i s t o r s i o n a  l a  r e p r e s e n t a c i 6 n  r e a l  de  t odas  - 
l a s  e s p e c i e s .  De 6 s t a  manera vemos que en  n u e s t r o  yac imiento  
todas  l a s  lormas r ep re sen tadas  por  un reducido  niimero de hug  
sos  aumentan s u  v a l o r  s i  en  l u g a r  de  c o n s i d e r a r  10s porccn-  
t a j e s  r e l a t i v o s  d e l  NR tomamos aque1G.o~ d e l  NMI, Tambien - -  
ocur re  h a s t a  c i e r t o  punto un hecho pa rec ido  con e l  cone jo ,  
pues s i  b i e n  e s  abundante s iempre  y  segiin e l  niimero de r e s -  
t o s  aumenta s u  v a l o r  r e a l  a1  c o n s i d e r a r  10s p o r c e n t a j e s  d e l  
NMI ya  que c a s i  s iempre recuperamos de Es t a  e s p e c i e  l a s  m i s -  
mas p i e z a s  c a r a c t e r i s t i c a s  ( p e l v i s ,  t i b i a s ,  u lnas  , e t c . .  .) , 
f a c t o r  6 s t e  quc causa  una disminuci6n d e l  NR/individuo p r e -  
s e n t e .  (Vemos por  ejemplo que s i  e l  p o r c e n t a j e  d e l  cone jo  - 
segiin e l  NR e s  de 18 ,8%,  segiin e l  NMI aumenta h a s t a  e l  - - -  
37,5%.  Es muy impor tan te  t e n e r  en cuen ta  todos e s t o s  d a t o s  
a  l a  hora  de l a  eva luac i6n  p a r a  c o r r e g i r  l a s  d i s c r e p a n c i a s  
producidas por  e s t o s  m6todos de aproximaci6n a  l a  biomasa 
t o t a l  r ep re sen tada .  
n=28 n=43 n=64 
m&s a* que g mBs a* que q=l: 1 
Diagrams: 1 ~epresentacidn gr&fica del tamaiio 
comparativo de 3 p l a c i o n e e  prehistdricas de 
ciervos de l a  Pen neula ibhrica e e d n  l a  longi- 
tud de l a  primers falange. 
ESPECIE FASE I 1  FASE I11 % FASE IV % TOTAL % 
--__. - 
vaca ,Bos . 
t au rus . . . . . .  525 5805 28,2% 3125 26,8% 9455 28% 
Oveja,Ovis 
a r i e s  ....... 1 1 0 1090 565 1765 
Oveja 6 ca-  
b r a  ......... 400 3510 28,5% 2495 30% 6405 29% 
cabra  ,Capra 
h i r c u s . . . . . .  3  5 1275 
Cerdo,Sus d o  
mes t i cus . . . .  115 2940 14,3% 1950 16,7% 5005 15% 
Perro,Canis  
f a m i l i a r i s . .  3  0 20 - 50 - 
Caballo ,Equus 
caba l lu s . .  .. - 200 1 % 200 - 
Uro ,Bos prim2 
genius .  ...... - 2 8 8 1,4% 155 1,3% 443 1,3% 
Ciervo.,Cervus 
... el.@fius(l) 190 3720 18% 1770 15,2% 5680 17% 
Corzo, Caprso 
l u s  c a p r e a l u s  - 15 - - 15 - 
Cabra montgs, 
Capra p y r e n a i  
ca . . . . . . . . . . .  - 555 2,7% 420 3,6% 975 2,9% 
J a b a l i  ,Sus s c r g  
fa.. . . . . . . . . .  400 2% 325 2,8% 725 2 , 2 %  
Lince,Lynx 
...... pa rd ina  10 125 - 70 205 0,6% 
Gato montGs, 
F e l i s  s i l v e s h  
t r i s . . . . . .  .... - 18 - - 18 - 
Tej6n, Meles 
meles . . . . . . . . .  - 2 0 - - - 20 - 
Oso pardo,Ursus 
a rc tos . . . . . . . .  - - - 3 5 - 35 - 
Zorro,Vulpes 
vulpes  ........ - 30 - - 30 - 
Cone jo,Orycto-  
lagus  cun icu lus  40 ,535 2,6% 225 1,9% 800 2,3% 
Liebre ,  Lepus 
capens is . .  .... 12 53 - 35 - 100 - 
TOTAL.. ...... . I437 20609 100% 11650 100% 33696 
Tabla 3.  Pesos (en gramos de 10s mamiferos de Tabernas. 
(1)  Los pesos de l a s  a s t a s  son:  Fase I1 80grs .  Fase I11 485 
g r s .  Fase I V  130 g r s .  y  e l  t o t a l  e s  de 695 g r s .  
2  3 
2) Los ovicaprinos dem6sticos const i tuyen,  por pesos,  c a s i  
e l  30% de l a  muestra. Les siguen l a  vaca con un 281 y en 
t e r c e r a  posic i6n e l  c ie rvo  con e l  17% d e l  peso t o t a l .  E l  
cerdo represen ta  e l  15% d e l  t o t a l  (ver t a b l a  '9.) 
ESPECIE FASE I1 FASE 1'11 FASE I V  TOTAL 
1.  Pelecfpodos 
Arca noe... . . . . . . . .  - 2 - 2 
Cerastroderma (=Car 
dium) sp. .  ......... - - 1 1 
Glycimeris sp . . . . . .  1 36 2 7 6 4 
Ostrea edu l i s . . . . . .  - 1 - 1 
Pecten j acobaeus ... - 1 - 1 
Spondylus sp... . . . .  - 3 - 3 
Unio sp... . . . . . . . . .  1 - - 1 
2. Gasterdpodos 
Cypraea sp (?). .... - - 1 1 
Monodonta t u r b i n a t a  - 4 - 4 
Murex brandar is . .  .. 1 - 2 3 
Nassa sp . . . . , . . . . . .  - 2 - 2 
Purpura haemostoma. - 4 - 4 
P a t e l l a  sp. . , . . . . . .  - 3 5 13 4 8 
Tr i ton  nodifer . . . . .  - 4 2 6 
Pulnionados......... - 5 3 8 
3. Cef al6podos 
Loligo sp... . . . . . . .  - 3(1) - 3 
Total . . . . . . . . . . . . . .  3 100 4 9 1 5.2 
Tabla 4 - Dis t r ibuc idn  general  de 10s moluscos por  n ive les .  
(1) Los t r e s  fragmentos pertenecen a un mismo individua.  
Sospechamos a 1  i g u a l  que en e l  a n t e r i o r  apartedo,  
que e s t o s  pesos no deben s e r  buenas aproximaciones de 10s 
verdaderos va lo res ,  y en  espec ia l  creemos que t a n t o  l a  va- 
ca  como e l  c ie rvo  deben h a l l a r s e  infrarepresentados .  
De cualquier  modo, 10s pesos siguen i i endo  e l  me- 
jo r  m6todo para  represen ta r  grgficamente el aut.6ntico papel 
de cada una de l a s  d i f e r e n t e s  especies  en e l  apor te  c i r n i c o  
a l a  d i e t a  de un determinado yacimiento. 
3) La proporci6n de l a  cabra y l a  ovej a ,  que, sa lvo  en e l  'e= 
t r a t o  11, s e  mantiene siempre e n  1,:l aproximadamente. Este  
da to ,  normal a primera v i s t a  nos va  a r e s u l t a r  de .g ran  va- 
l o r  cuando intentemos d a r  una pequefia v i s i d n  ecoldgica  de 
l o  que fu6 e l  yacimiento de Tabernas en l a  Bpoca en que s e  
d c s a r r o l l 6  l a  c u l t u r a  a q u i  e s t u d i a d a .  
4) La e s c a s a  r e p r e s e n t a c i 6 n  d e l  c a b a l l o .  Debido a 1  pequefio 
m a t e r i a l  d i s p o n i b l e  poco podemos d e c i r  s a l v o  que s e  t r a t a  
de  un a u t 6 n t i c o  c a b a l l o  y no un asno ,  t r a s  e l  examen de  un 
molar s u p e r i o r .  
5 )  Los demds ve r t eb rados  no mamiferos r e p r e s e n t a n  una f r a c -  
c i6n  i n s i g n i f i c a n t e  d c l  m a t e r i a l  ( ve r  t a b l a  1 )  t a n t o  en NR 
como en XMI. 
DATOS BJOLOGICOS COMPLEMENTARIOS 
Basbndonos e n  10s c a r a c t e r e s  morfo l6gicos  de  10s - 
huesos hcmos r e c o n s t r u i d o  algunos d a t o s  complernentarios so -  
b r e  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  quc a  con t inuac i6n  de t a l l a r emos .  
Se r e f i e r e n  espec ia lmente  a  t r e s  capTtu los  p r i n c i p a l e s :  
grupos c rono l6g i cos ,  dimorfismo s c s u a l  y  a l z a d a .  
En l a s  t a b l a s  5 y 6 s e  h a l l a n  r ep re sen t ados  por  - -  
grupos dc edad de 10s ov i cap r inos  y  d e l  c e rdo  segiin l a s  f e -  
chas de a p a r i c i h ,  reemplazo y d e s g a s t e  de l a s  p i e z a s  d e n t a -  
t i a s  mandibulares  . Como puede v e r s e ,  todos  10s c e r d o s  e s  t u d i a  
dos son menores de  2 afios, y por  l o  t a n t o ,  no e x i s t e  ningGn 
indivictuo a d u l t o  en  l a  mues t ra  d e  mancli.hulas. E l  i inico a d u l -  
t o  que hemos encont rado  en todo e l  yac imiento  ha  s i d o  descu-  
b i e r t o  a 1  e n c o n t r a r  una po rc i6n  proximal  de  un fEmur que t e -  
n i a  e l  caput  femor is  y e l  t r o c a n t e r  major fus ionados  ya  a  - -  
l a  d i a f i s i s .  
En l a  ove j a  y l a  c ab ra  e l  cuadro e s  d i s t i n t o .  Domi- 
nan 10s a d u l t o s  (mas de  1 8  meses de  edad) pe ro  10s i n d i v i -  
duos menores de  1  1 / 2  afios r e p r e s e n t a n  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  
t o t a l .  En l a  f a s e  111, ademas, e x i s t e n  mayor niimero de  i n d i -  
viduos j6venes que en  l a  f a s e  IV.  
GRUPO DE EDAD Node mandi- Node mandi 
b u l a s  NMI b u l a s  NMI  
(1.11) (111) (IV) (IV) 
Menores de 2  afios. 2  2  16  7 5 
Mayorcs de 2  afios. 3 6  2  1  2 0 1 2  
FASE I1 
MAND I  BULA 2 1  ) D ( 2 )  
M1 erupcionando.. - 
M1 presen te ;  M2 
aiin n o . . . : . . . . . . .  - 1 
M2 eyupcionando.. - .. 
M2 presen te ;  M3 
aiin no. . . . . . . . . . .  1  1 







FASE IV TOTAL EDAD 
I D 
- 
1  1  1 2  1 
1  . 4 . .  aprox 
1 8  meses 
7 5 3 3  
3  2  1 4  
1  2  1 0  
TOTAL............ 3 2  30 2 8 1 4  1 3  90  
Tabla 5. Grupos de edad en l a  oveja y l a  cabra ,  basados en 
e l  e s tud io  de l a s  mandlbulas. 
Es d e c i r ,  uaa proporci6n de j6venes/adultos de - -  
aproximadamente 4 : s - 6  en l a  f a s e  111 y de 1 : 2  en l a  Ease IV. 
E l  c i e rvo  de l a  f a s e  11, e s  un animal adu l to ,  como 
10s 4  individuos de l a  f a s e  IV. En l a  f a s e  111, tenemos dos 
individuos i n f a n t i l e s ,  dos juven i l e s  y  cuat ro  adu l tos .  La 
vaca de l a  f a s e  I 1  e s  adu l t a .  En l a  Ease 111, de 9  i n d i v i -  
duos, t r e s  a 1  menos son menores de 2  aiios y en l a  rase IV, 
hay tambi6n a1 menos un individuo juveni l  (MI erupcionando) . 
E l  dimorfismo sexual  e s  evidente cn todos 10s he r -  
blvoros,  menos en e l  j a b a l i .  Aunque tambi6n e s  patente  en 
e l  cerdo,  nues t ra  escasez de adul tos  no nos ha permitido - 
cor robora r l a .  La proporci6n de 10s sexos,  basada en l a s  - -  
primeras fa langes  e s  de 2  hernbras: 1 macho para l a s  ovejas 
y  cabras .  Igualmente, de acuerdo con 6s tas  p iezas ,  l a  propor 
c i6n en e l  c i e rvo  de l a  f a s e  I11 e s  de 3  hembras: 4  machos y  
de 1  hembra: 4  machos en l a  f a s e  IV. En l a  f a se  I 1  no sabe- 
mos s i  e l  iinico individuo contabi l izado e s  macho o  hembra 
aunque aparecieron en e s t a  f a s e  fragmentos de a s t a s .  
FASE I 1  
MAND IBULA - I  L! 
a u s e n t e . . . . . .  - - 
erupcionado. .  - - 
p r e s e n t e  ; 
aiin n o . . . . . . .  - - 
erupcionando - - 
p r e s e n t e  ; 
aiin n o . . . . . . .  - - 
erupcionando. - - 
TOTAL... ........ 0 0 










TOTAL E a  
3 
2 . . aprox 
21 meses 
16 
Tabla 6 .  Grupos de edad en e l  cerdo ,  basados en e l  e s t u d i o  
de l a s  mandibulas. 
En l a  vaca de  l a  f a s e  111, y segiin 10s metapodios, 
tenemos una proporc i6n  de 2 hembras: 1 macho y segiin l a s  p e l  
v i s  (ace t6bulos] ,  una proporc i6n  de  1 hembra : 1 macho. En 
l a  f a s e  IV s610 podemos aven tu ra r  que hay a1  menos un macho 
y una hembra. La mayoria de 10s huesos recuperados de  cab ra  
montes yer tenecen  a machos. Debido a que algunas J e  l a s  hem- 
b r a s  e  indiv iduos  juven i l e s  de  Bsta e s p e c i e  pueden haberse  
i n c l u i d o  con 10s bvicapr inos  dom6sticos, r e s u l t a  m6s conve- 
n i e n t e  no aventusar  l a s  proporc iones  de 10s sexos n i  tampoco 
l a  e s t r u c t u r a  c ronol6gica  de l a  muestra en e s t a  e spec ie .  
En l o  gue a tamafio s e  r e f i e r e  hemos podido c o n s t a t a r  
algunos hechos despuBs de haber medido 10s d i s t i n t o s  elementos 
6seos de cada e s p e c i c :  
1-  Las vacas de Tabernas son animales de t a l l a  
extremadamente r educ ida ,  no s61o en r e l a c i 6 n  con sus  p a r i e n -  
t e s  centroeuropeos p r e h i s t 6 r i c o s Y  s i n 0  con s u s  propios  con- 
tempor5neos de yacimientos i b 6 r i c o s  como pot- ejemplo Cerro 
de l a  Virgen y Zambujal. 
2- Por e l  c o n t r a r i o ,  10s c i e r v o s  son ,  a  pesa r  de  l a  
r e l a t i v a  abundancia de  machos en l a s  mues t ras ,  indiv iduos  de  
gran tamafio que superan ampliamente a  l a s  subespecies  hisp5nL 
c a s  a c t u a l e s .  E l  tamafio clcl c i e r v o  de Tabernas en compara- 
c i6n  con o t r o  yacimiento andaluz y uno portugu6s de l a  misma 
Bpoca s e  observa en e l  diagrama 1 .  
3 -  Las ovejas  y l a s  cabras domgsticas de Tabernas 
son,  como en l a  mayoria de 10s yacimientos pen insu la res ,  - 
formas e s b e l t a s  de t a l l a  pequeiia comparadas con l a s  ovejas  
y cabras  p r e h i s t 6 r i c a s  centroeuropeas.  Los cuernos de l a s  
cabras  e r a n  comprimidos y delgados,  en forma de c i m i t a r r a ,  
de i g u a l  morfologia que l a s  cabras  a c t u a l e s  espafiolas. Algu- 
nas ovejas  hembras e ran  ya mochas. 
4 -  Aunque l a  mayoria de 10s r e s t o s  de  cerdo son de 
animales jgvenes, l o  que d i f i c u l t a  l a  reconst rucci6n de su  
tamafio, sabemos de cua lqu ie r  mod0 que 10s cerdos eran peque 
fios y e s b e l t o s ,  parecidos  a l a s  r azas  s e m i s i l v e s t r e s  ac tua-  
l e s  de algunos puntos d e l  Sur de l a  Peninsula.  
5-  Del c a b a l l o  podemos d e c i r  que s e  t r a t a  de  un - -  
t f p i c o  ejemplar h ispanic0 por cuanto respec ta  a su f a l a n -  
ge: g r g c i l  y de t a l l a  mediana. Posee una primera fa lange - 
con una anchura proximal sensiblemente mayor que l a  anchu- 
r a  d i s t a l .  De t r a t a r s e  de un animal dom6stico s e r i a  l a  p r i -  
mera c i t a  espafiola de  e s t a  especie .  
6-  Los r e s t o s  de  uro  reconocidos per tenecian todos 
a machos. 
7 -  Los huesos de  pe r ro  pertnecen a dos individuos 
adu l tos  de pequefia t a l l a  que se  pueden comparar con e l  ti- 
po d e l  "perro de  10s p a l a f i t o s "  (C.f .  forma p a l u s t r i s )  - -  
su izo .  
8--En conjunto,  todos 10s mamfferos s a l v a j e s  son 
de proporciones grandes. Las cabras  monteses y 10s jaba- 
l i e s  superan en tamaiio a l a s  formas a c t u a l e s ,  Los l i n c e s  
y gatos  monteses t i e n e n  va lo res  equivalentes  a 10s de y a c i -  
mientos de l a  misma Bpoca. Estos iiltimos podrian pe r t ene- -  
c e r  a l a  subespecie meridional  t a r t e s s i a .  
9- En cuantoa ,  10s conejos podemos d e c i r  que son 
l igeramente menores que 10s individuos de Cerro de l a  V i r -  
gen, aproximandose pues a l a s  formas ex tan tes .  
Entre  10s huesos de Tabernas tenemos algunas p iezas  
con muestras de pa to logIa  osteomorfol6gica. As? por ejemplo, 
l a  f i g u r a  6 muestra un meta tarso  de oveja que, t r a s  s u f r i r  
una f z a c t u r a  d e l  c # i l o  medial, s e  sold6 posteriormente a 
d i s t i n t o  n i v e l .  Una mandlbula de oveja 6 cabra de l a  f a s e  
I V  muestra una p e r i o s t i t i s  a l v e o l a r  avanzada; tambi6n apa- 
r ec ie ron  dos v e r t e b r a s  c o s t a l e s  de  Bstas especies  con una 
defurmaci6n l a t e r a l  d e l  cuerpo v e r t e b r a l .  Tres primeras f a -  
langes de  c i e r v o  (dos de e l l a s  en l a s  f i g u r a s  2a y 2b) PO- 
seen exos tos i s  en sus  bordes p e r i f e r i c o s ,  una de  e l l a s  en 
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es  tad0 muy avanzado . 
Algunas primeras fa langes  de c ie rvo ,  oveja y cabra 
s e  h a l l a n  rebajadas y pul idas  a r t i f i c i a l u s n t e  (ver f i g u r a s  
3 y 4 ) .  Parece que son 10s primeros es tados  en l a  manufac- 
t u r a  de ido los  megal i t icos  que es tudiaron anteriormente 
Topp 4 Arribas (ver Topp 6 Arribas ,  1965). Algunas de Bstas 
primeras f alanges t r a b a j  adas ds  pequefios ungulados (cerdo , 
oveja,  cabra ) ,  procedentes de l a s  primeras excavaciones en 
Terrera  Ventura s e  h a l l a n  representadas en l a  p igina  7 2  de 
su a r t i c u l o .  Estas  fa langes  s e  d is t inguen de l a s  nues t ras ,  
en que todas e l l a s  muestran profundas inc i s iones  en 10s - -  
extremos d i s t a l e s .  En l a  f i g u r a  9 de su t r a b a j o  aparece l a  
fa lange de un Qquido, que no e s  de un caba l lo ,  con una i n -  
c i s i 6 n  t r i a n g u l a r  en e l  borde proximal y a l a  cual  no pare-  
ce  que s e  aluda en e l  t ex to .  Para m i s  d e t a l l e s  sobre e l  s i g -  
n i f i cado  zool6gico de e s t a  p ieza ,  ver von den Driesch (1972 
pig .  117).  
Estos mismos autores  descr iben ademgs punzones hechos 
de hueso y que, en opini6n de 10s invest igadores  " . . . a re  
mostly made ou t  of u lnas  and of metapodials of sheep o r  - 
goat" (p5g. 76). Los dibujos  de l a  f i g u r a  5 ,  s i n  embargo, 
no coiniden plenamente con e s t a s  conclusiones ya que e l  pun- 
z6n n062,por ejemplo, es claramente una t i b i a  de oveja 6 
cabra y e l  n064 e s  una ulna  de l i n c e  h i sp in ico  (Lynx pa rd i -  
na) .  Los r e s t a n t e s  punzones (NS 60-66, segfin 10s autores)  
son d i f i c i l e s  de determinar examinando t a n  s61o e s t a  lgmina 
que nos muestran. 
Desconocemos en e s t e  momento s i  en l a s  nuevas exca- 
vaciones de donde procede e l  ma te r i a l  que aqui  estudiamos 
s e  han encontrado nuevas fa langes  6 r e s t o s  6seos animales 
convert idos en implementos humanos d e l  t i p 0  que Topp & A r r i -  
bas han d e s c r i t o .  
FAUNA Y VEGETACION 
Las faunas o asociaciones  de macromamiferos h a l l a - -  
dos en yacimientos arqueol6gicos no suelen r e s u l t a r  buenas 
bases para  l a  reconst rucci6n de ambientes p r e t g r i t o s  donde 
s e  desa r ro l l a ron  determinadas c u l t u r a s .  En p a r t i c u l a r ,  sue-  
l en  contener pocas de l a s  llamadas "especies-indices" con-- 
f inadas  a un s61o biotopo. De todas formas, l a  variedad d e l  
conjunto f a u n f s t i c o  de Tabernas nos ha permitido h a s t a  un - 
c i e r t o  punto imaginar un h a b i t a t  d i f e r e n t e  a l a  a c t u a l  e s -  
tepa  Pr ida  que hoy ocupa e s t a  zona, donde s e  d e s a r r o l l d  l a  
c u l t u r a  n e o l i t i c a  de e s t e  poblado. Sabemos, por ejemplo, - -  
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que l a s  grandes formas como e l  u ro ,  e l  c i e rvo  6 e l  j a b a l i ,  
neces i t an  bosques 6 t i e r r a s  r i c a s  donde pueda prosperar  l a  
vegetaci6n para  poder e s t a b l e c e r s e .  Sospechamos que por 10s 
v a l l e s ,  hoy secos ,  pudieron t r a n s c u r r i r  cursos de agua que 
permit ieron l a  formaci6n de arboledas a sus  o r i l l a s .  Proba- 
blemente l a s  l ade ras  de l a s  montaiias, que alcanzan unas a l -  
t u r a s  mbximas de 800 m . ,  poseian igualmente Brboles. No s a -  
bemos con c e r t e z a  que especies  vege ta les  e x i s t i e r o n ,  aun- 
que 10s caduc i fo l ios ,  en genera l  s e  h a l l a r i a n  confinados a 
10s v a l l e s  y mdrgenes de r i o s .  E l  r e s t o  e s t a r i a  cons t i tu ido  
por un bosque mixto, a b i e r t o  en algunas zonas, con especies  
mbs mediterrgneas y mbs xgr icas .  No podemos c r e e r ,  que, co- 
mo i n d i c a  Lautensach (1969, pbg. 616), e s t a  Eranja de t i e -  
r r a  cons t i tuyese  en e l  pasado una es tepa  n a t u r a l ,  aunque - 
s e r i a  muy i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  un a n b l i s i s  po l in ico  d e l  - 
yacimiento. Aventurarnos a c i t a r  especies  que pudieron ha-  
be r  e x i s t i d o  en Tabernas r e s u l t a r i a  poco menos que imposi- 
b l e  con e l  m a t e r i a l  de que disponemos. 
La presencia  de l a  cabra montBs, en condiciones - -  
normales, indica una cober tu ra  vege ta l  mbs o menos densa - -  
(b rbo les ,  arbustos  o bosque mixto, a b i e r t o )  en l a s  l ade ras  
de l a s  montafias. Las hembras e individuos j6venes suelen = 
encontrarse  a menudo en l a s  co tas  mbs a l t a s  de l a  masa f o - -  
r e s t a l ,  donde no son r a r a s  en  ocasiones l a s  pedr izas .  A me- 
nudo, en e s t o s  mismos biotopos en t ran  especies  muy d i v e r - -  
s a s ,  como pueden s e r  e l  conejo,  l a  paloma brav ia  y l a  pe r -  
d i z  comfin. Normalmente, e s t o s  t r e s  animales denotan condi-  
c iones  mucho m6s mediterrbneas que l a s  cabras ,  ha l lgndose ,  
en genera l  en regiones  de menos brbol y mbs arbusto  (camgfi- 
t o s  arombticos),  donde no aparece nunca l a  cabra montgs. 
Tabernas e s  actualmente demasiado pobre para  man- 
t e n e r  l a  p resenc ia  de c ie rvo ,  cabra montGs, j a b a l i  y uro.  
No estamos seguros s i  e l  corzo puede as imi la r se  a Bste en- 
samblaje f a u n i s t i c o ,  ya que e l  Gnico r e s t o  encontrado en - 
nuest ro  yacimiento,  (un fragment0 de a s t a  ca lc inada)  pudo - -  
haber s i d o  t ranspor tado desde o t r o  lugar .  Caso de no s e r  - -  
as? ,  e l  corzo r e f o r z a r i a  l a  h i p 6 t e s i s  de un bosque caducifo- 
l i o  o a 1  menos hGmedo ya que es  mucho mss s e l e c t i v o  en e s t e  
r e spec to  que e l  r e s t o  de l a s  especies  aqui d e s c r i t a s .  
Una prueba i n d i r e c t a  de l a  r iqueza  f a u n l s t i c a  de - -  
Tabernas, y por l o  t a n t o  de su r iqueza  v e g e t a l ,  l a  c o n s t i -  
tuyen l a  var iedad de 10s carnlvoros aparecidos.  Lince, gat0  
mont6s, t e j b n ,  oso y zorro ,  s e  h a l l a n  mbs l igados  a l a  p re -  
senc ia  de p t e s a s  adecuadas que a una determinada cober tura  
vege ta l .  La presencia  de  todos Bstos animales, y e l  tamafio 


de algunos de ellos nos indican que 10s fit6fagos debieron 
ser abundantes en este tiemp0. 
~l perro, como animal domestico, nada aporta a1 con 
junto faunistico, pues se halla ligado a1 hombre y muchas 
veces forzado a subsistir en condiciones precarias, que en 
nada tienen porqu6 asemejarse a la de sus agriotipos. 
En contraste con 10s animales silvestres, el tama- 
fio de las especies domesticas es siempre reducido y refleja 
en especial el sometimiento de 6ste grupo en conjunto a un 
regimen de vida diferente que no es otro que el impuesto - 
artificialmente por el hombre. 
Con toda certeza, la destrucci6n de este rico ha- 
bitat a manos del hombre fu6 un proceso rBpido. Tanto por 
medio de su acci6n directa, talando y deforestando zonas - 
para el establecimiento de campos 3e cultivo, como con la - -  
introducci6n de sus especies domesticas, el hombre cre6 la 
estepa Brida que hoy conocemos. La degradaci6n de la cober- 
tura vegetal dej6 tras de si suelos frigiles a la erosicn, 
que dado la lentitud de 10s procesos en las zonas cBlidas, 
no pudieron recuperarse. A 6ste respecto debemos recordar 
la accidn particularmente nociva de la cabra, tan abundante 
en Tabernas como la oveja, y que fu6 sin duda factor impor- 
tante en este proceso. 
No sabemos a ciencia cierta si en el curso de estos 
6ltimos 5000 aiios ha habido cambios importantes en el regimen 
pluviom4trico de esta regi6n. 
La zona, costa desde Alicante hasta Adra, constituye 
hoy en dia el Brea mBs seca de toda la Peninsula iberica, con 
unos indices anuales que, salvo raras ocasiones, no superan 
nunca 10s 300 mm. El"bachel1 estival es especialmante agudo. 
Pero abn cuando estos indices hubiesen permanecido constan- 
tes, la propia vegetaci6n habria impedido una p6rdida incog 
trolada de agua, contribuyendo as5 a1 mantenimiento de un 
microclima mbs hbmedo, tanto por medio de la evapotranspira- 
ci6n, como por el mantenimiento permanente a un nivel acce- 
sible a 10s demBs organismos de la capa fregtica, factores 
que hubiesen sido suficientes para el establecimiento de una 
fauna como la que aqui hemos brevemente descrito. 
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Fig. 1. Vista  general de l  yacimiento de Terrera Ventura. 
Foto F. Gusi Jener.  
Fig. 2 .  Falanges 1 de ciervos (machos) con exostosis ;  
a = Cuadro Q-1, e s t r a t o  111, fa se  I I I B ;  b = Cuadro 
Q-3, e s t r a t o  I ,  f a se  IIIB. Vista p lan tar .  
Fig. 3. Falange 1 de un ciervo macho, rebajada y pul ida.  
Cuadro Q-2B, e s t r a t o  111, fase  II-IB; a= v i s t a  p 1 . a ~  
t a r ;  b= v i s t a  ax i a l .  
Fig. 4. Falanges 1 de ovejas hembras rebajadas y pulidas ; 
a= Cuadro Q-1 e s t r a t o  111, fase IIIB, v i s t a  ax i a l ;  
b= Corte E ,  fase  IIIA, v i s t a  p lan tar .  
Fig. 5. Falange 1 pos te r ior  de uwcabal lo;  Cuadro -Q-2 e s t r a t o  
11, f a se  IIIB(?) ; Vista  dorsal .  
Fig. 6. Metatarso de oveja conuna f r ac tu ra  soldada; Cuadro 
4-4, e s t r a t o  I ,  fase  IIIB; Vista  dorsal .  
Fig. 7. Wbplatos de ciervos; a= macho, cuadro Q-9, f a se  111; 
b= hembra co r t e  E ,  f a se  IIIA. Ambos v i s t a  medial. 
Fotos R. Zluwa f iguras  2-7 .  
